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”…Kirjastojen ympärillä ja sisälläkin hiippailee usein keskimääräistä 
kiehtovampia ihmisiä. Kollegoissa on ikihippejä ja elämäntapaintiaaneja, 
piilo- ja julkirokkareita sekä henkilöitä, jotka ovat harsineet kasaan 
merkillisen monitahoisen persoonallisuuspaketin…”  
Tommi Salakan kirjoituksesta  
”Kymmenen syytä pysyä alalla” 
Kirjastolehden verkkosivuilla 15.10.2004 
Kumpulan tiedekirjasto 
Antti Virrankoski on nimitetty kirjastonhoitajan 
virkaan 1.10.2004 alkaen. Antin tehtävänä on mm. 
toimia tiedekirjaston yhdyshenkilönä 
tietojenkäsittelytieteen alan aineistohankinnoissa, 
käyttäjäkoulutuksessa ja muuhun kirjaston toimintaan 
liittyvissä asioissa.  
Antti on Kumpulan kampuksen kasvatteja. Hän 
valmistui maantieteen laitokselta 2001. Antti suoritti 
informaatiotutkimuksen aineopinnot Tampereen 
yliopistossa 2003-2004.  
Työharjoittelu tapahtui Viikin tiedekirjastossa. Antti sai kirjastonhoitajan 





Teologisen tiedekunnan kirjasto  
 
 
Kuvassa vasemmalta: Miika Miettunen, Heli Heinämäki ja Paavo Ahonen.  
Teologisen tiedekunnan kirjaston informaatikko Matti Myllykoski on edelleen  
virkavapaana. Aikaisemman viransijaisen Olli Hallamaan siirryttyä  
tutkimuksen pariin virkaa hoitaa Miika Miettunen.  
Hänen tehtäviinsä kuuluvat mm. informaatiopalvelu, kirjallisuuden valinta  
ja sisällönkuvailu, kirjaston verkkosivujen ylläpito, tiedonhankinnan  
opetus sekä erityisesti nyt tutkinnonuudistukseen liittyvä  
informaatiolukutaidon opetuksen suunnittelu. Miika osallistuu  
keskustakampuksen tiedonhankinnan koulutus –tiimin työskentelyyn ja toimii  
TVT-tiimin vetäjänä. 
Kirjastonhoitaja Raili Pentin siirryttyä eläkkeelle viransijaisena toimii  
Heli Heinämäki. Helin pääasiallisia tehtäväalueita ovat luettelointi ja  
asiakaspalvelu, mutta niiden lisäksi häntä työllistävät elektroniset  
aineistot, uusien aineistojen arviointi ja elektronisten lehtien  
aktivointi. Heli osallistuu keskustakampuksen luettelointi ja  
sisällönkuvailu –tiimin, elektroninen kampuskirjasto –tiimin sekä HY-Ekirj- 
työryhmän työskentelyyn. 
Osastosihteerin virkaa hoitaa syksyn aikana Paavo Ahonen, joka  
kirjaston hallinto- ja palvelutehtävien ohella osallistuu keskustakampuksen  
hallintotiimin työskentelyyn. 
Liisa Rajamäki 
Teologisen tiedekunnan kirjasto 
  
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto 
Kirjaston uusien työntekijöiden (Tarja Ijäs, Laura Koski, Juha Leppämäki, 
Anne Pannula, Tuula Portin ja Antti Salmisto) esittelyt löytyvät kirjaston 
verkkosivulta. 
  
Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisyksikkö  
Pirkko Tokat aloitti syyskuussa hallintoviraston 
kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisyksikön 
määräaikaisessa projektisihteerin tehtävässä.  
Pirkon tehtäviin kuuluu mm. yksikön yleis-, talous- ja 
henkilöstöasiat, osallistuminen kirjastojen rahoitus- ja 
kustannussuunnitteluun ja selvityksiin,  kirjastojen 
työajan- ja -kustannusten seurannan 
yhtenäistäminen,  HY/HYK-työryhmän sihteerinä 
toimiminen, osallistuminen palvelusopimuksen valmisteluun ja kirjastojen 
tilastoasioiden koordinointi (Yhteistilastojen yhdyshenkilö). 
Pirkko on virkavapaalla Viikin tiedekirjaston osastosihteerin virasta. Pirkko on 
koulutukseltaan diplomikielenkääntäjä ja hän suorittii tänä vuonna 
oppisopimuskoulutuksena Viikin tiedekirjastossa taloushallinnon merkonomin 
tutkinnon. Harrastuksekseen Pirkko ilmoittaakin sekalaisen itseopiskelun. 
Tiina Äärilä 
Kirjasto- ja tietopalvelujen 
kehittämisyksikkö  
  
 
 
